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A podridao do colo de plantas de feijao caupi (Vigna unguiculata [L.] Walp.) constitui uma
das principais ocorrencias fitopatologicas nos campos cultivados. Doenyas provocadas por patogenos
como Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid., Rizoctonia solani Kuehn, Fusarium sp, Colletotrichum
truncatum (Schw.) Andrus & Moore, Colledtotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magnus) Briosi &
Cavara e Pythium spp. sac alguns dos importantes fatores limitantes a explorayao da especie na
regiao Meio- Norte.
Muitos fungos, entre os quais destacam-se as especies acima citadas, estao geralmente associ ados
as sementes interna ou externamente e, na maioria das vezes, contribuem para urn baixo poder
germinativo das mesmas (Barros, 1981). A associayao patogeno-semente constitui seria ameaya para
a agricultura, porquanto, a semente doente, funcionando como fonte de inoculo, garante a sobrevivencia
temporal e a disseminayao espacial de patogenos. Atraves delas, os agentes de doenyas podem ser
introduzidos em areas isentas de ocorrencia fitossanitaria (Vechiato et al., 1997).
Entre os patogenos transmissiveis atraves de sementes, M phaseolina, agente da podridao
cinzenta do caule do feijoeiro, destaca-se como urn dos mais importantes.
o presente trabalho objetivou detectar a presenya de fungos em sementes de oito genotipos de
feijao caupi e tambem levantar 0 nivel de presenya do fungo M phaseolina nas sementes, em funyao
da presenya da doenya no campo.
Os experimentos foram executados no campo experimental e Laboratorio de Fitopatologia da
Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI.
Os genotipos avaliados foram: TE 94-270-3E, TE 93-201-6f.2, EVx 85-3E; TE 93-204-2F,
com porte tipo enramador e BR 9 Longa, EVx 54-4E, EVx 66-5E e EVx 64 - 4E, tipo moita. Todos
integrantes do Ensaio Regional de Feijao Caupi, conduzido durante 0 periodo irrigado de 1997 e
apresentando, em campo, alta incidencia de podridao-cinzenta-do-caule (notas de 5 a 9 Tabela 1).
Nesta avaliayao, usou-se uma escala visual de notas, onde: 1 = ausencia de sintomas; 3 = plantas
pouco afetadas; 5 = plantas medianamente afetadas; 7 = plantas intensamente afetadas e 9 = plantas
totalmente afetadas.
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TABELA 1.Fungos associados as sementes de feijao caupi (JI; unguiculata) tipo moita identificados
atraves de "blotter test" e do teste do BDA
Genotipos Umid.(%) Nota* Fungos detectados
Freqiiencia (%)
Blotter test BDA Media
Macrophomina phaseolina 31,0 64,3 47,7
Aspergillus niger 24,0 3,1 13,6
Fusarium sp. 17,1 11,8 14,5
Phoma sp. 11,6 6,2 8,9
Fusarium semitectum 7,0 2,6 4,8
Evx 64 - 4E 16,5 7 Macrophoma sp. 6,2 7,3 6,8
Penicillium sp 1,5 1,5
Rhyzoctonia so/ani 1,6 1,6
Bacteria 0,8 0,8
Nao identificado 0,8 3,1 2,0
Total 100,0 100,0 100,0
M phaseolina 17,2 55,6 36,4
A.niger 40,0 6,2 23,1
F semitectum 8,6 3.3 8,6
Phomopsis sp. 8,6 3,3 6,0
EVx 54 - 4E 16,0 7 Macrophoma sp. 8,6 8,2 8,4
Phoma sp. 5,7 5,5 5,6
Fusariumsp 5,7 4,9 5,3
Rhyzoctonia so/ani 2,8 0,5 1,7
Bacteria 1,4 1,4
Nao identificado 1,4 10,4 5,9
Levedura 4,9 4,9
Colletotrichum truncatum 0,5 0,5
Total 100,0 100,0 100,0
M phaseolina 44,0 47,7 45,9
A. niger 46,2 42,9 44,6
Colletotrichum truncatum 1,8 1,8
Nao identificado 4.4 4,3 4,3
EVx 66 - 5E 17,5 9 F semitectum 0,9 0,5 0,7
Phomopsis sp. 0,9 0,9
Macrophoma sp. 0,9 1,2 1,1
Fusarium sp 0,9 0,9
Levedura 0,5 0,5
R. so/ani 2,9 2,9
Total 100,0 100,0 100,0
M phaseolina 52,8 59,4 56,1
F semitectum 10,3 15,2 12,8
Fusarium sp. 2,0 12,5 7,3
Nao identificado 0,8 2,2 1.5
BR 9 - Longa 15,5 6 Aspergillus niger 22,7 1,3 12,0
Phoma sp. 3,7 1,3 2,5
Phomopsis sp. 4,9 1,3 3,1
C. truncatum 1,6 0,8 1,2
Rhyzoctonia so/ani. 1,2 1,2
Botryodip/odia sp. 0,4 0,4
Trichoderma sp. 0,4 0,4
Macrophoma 0,8 0,8
Levedura 4,4 4,4
Total 100,0 100,0 100,0
*Notas atribuidas as plantas dontes em condic;aode campo. 1 = ausencia de sintomas; 3 = plantas pouco afetadas;
5 = plantas medianamente afetadas; 7 = plantas intensamente afetadas e 9 = plantas totalmente afetadas.
No levantamento da microflora fUngica associada as sementes, bem como na obten9ao da
freqiH~ncia de M phaseolina, nas sementes, utilizou-se 0 "blotter test" e 0 teste do BDA, conforme
metodologia preconizada pel a International Seed Testing Association (1966). Assim, as sementes de
cada genotipo foram submetidas a leitura da umidade (Tabela 1), sendo, em seguida, desinfestadas
em uma solu9ao aquosa de hipoclorito de sodio a 3:1, durante tn3s minutos. As sementes foram
postas a incubar em dez caixas plasticas do tipo "gerbox" (20 sementes/caixa) contendo dupla
camada de folhas de papel de filtro esterilizadas, previamente umedecidas com agua esteril e,
tambem, em 20 placas de Petri contendo meio de cultivo batata-dextrose-agar - BDA (dez sementesl
placa). 0 material, apos preparado, foi incubado durante sete dias em condi90es artificiais em uma
estufa para BOD, regulada para temperatura de 26°C ± 2 °C e regime luminoso claro continuo.
Apos 0 periodo de incuba9ao, a micoflora foi identificada com base nas caracteristicas
morfologicas dos microrganismos encontrados (Barros, 1981), sendo efetuada a contagem e anotada
a frequencia das col6nias dos microrganismos presentes as sementes.
M phaseolina foi 0 microrganismo encontrado com maior freqiiencia, sendo seguido por
Aspergillus niger e Fusarium sp., respectivamente (Tabela 1). A intensidade de A. niger, como pode
ser observado, esta diretamente relacionada a urn maior teor de umidade na semente. Sementes com
elevado teor de umidade, como 0 genotipo Evx 66-5E, (17,5%), apresentou frequencia de 46,2 e
42,9 % de co16nias de A . niger, respectivamente, no blotter test e no BDA. Entretanto, 0 genotipo
BR 9 - Longa, com 15,5 % de umidade na semente apresentou apenas 22,7 e 1,3 % de col6nias do
citado fungo, respectivamente, em blotter e BDA. Esses dados .estao de acordo com os de Barros,
(1981), onde cita que especies pertencentes aos generos Aspergillus e Penicillium sac as mais
encontradas em sementes de caupi, por serem fungos de armazenamento. Outros fungos foram
identificados em associa9ao com as sementes, indicando grande diversidade de microrganismos.
Procurando-se relacionar as notas (5 a 9) atribuidas para a podridao cinzenta do caule com a
frequencia de M phaseolina nas sementes, observou-se nao haver uma coerencia entre os val ores
encontrados. Assim, genotipos que, em campo, apresentaram alta incidencia da doen9a, nem sempre
apresentaram maiores indices do patogeno nas sementes. E 0 caso do genotipo EVx 66-5E (nota 9),
que apresentou uma menor frequencia do patogeno nas sementes (45,9%), quando comparado ao
BR 9 - Longa (nota 6) que apresentou uma frequencia de 56,1% de col6nias do fungo, sendo este,
o maior valor encontrado dentre os materiais do tipo moita (Tabela 1).
A Fig. 1 apresenta os resultados da frequencia de col6nias de M phaseolina associadas as
sementes do genotipos tipo moita, destacando a sensibilidade comparativa dos testes empregados.
Assim, percebe-se que em BDA 0 fungo se apresentou de forma mais uniforme, indicando ser esse
teste mais apropriado que 0 blotter test, sobretudo quando se observa a diferen9a de resultados














FIG. 1. FreqiH~ncia de M. phaseolina em sementes de feijiio caupi
tipo moita obtida atraves do "blotter test" e do BDA
A Tabela 2 apresenta a relayao e a frequencia de microrganismos em associayao com as sementes
de feijao caupi tipo enramador. A semelhanya ao encontrado nos gen6tipos tipo moita, os fungos mais
encontrados foram: M phaseolina, A. niger, Fusarium sp. eBotryodiplodia sp. Esse foi encontrado em
grande quantidade nas sementes de TE 93-204-2F, tendo sido tambem referido em trabalhos de Barros
(1981).
TABELA 2. Fungos associados as sementes de feijio caupi (JI: unguiculata) tipo enra-mador
identificados at raves de "blotter test" e do teste do BDA
Gen6tipos Umid.(%) Nota* Fungos detectados Frequencia (%)
Blotter BDA Media
Macrophomina phaseolina 54,0 74,9 64,5
Aspergillus niger 22,6 1,1 11,9
Fusarium sp. 14,1 9,6 11,9
Phomasp. 3,9 5,5 4,7
TE 93 -201-6F.2 14,5 7 Bacteria 2,3 2,3
Rhyzoctonia solani 2,3 2,3
Macrophoma sp. 0,8 5 2,9
F. semitectum 1,1 1,1
Nao identificado 2,8 2,8
Total 100,0 100,0 100,0
M phaseolina 56,2 93,2 74,7
A. niger 28,8 1,2 15,0
Fusarium sp. 1,8 2,2 2,0
F. semi tectum 1,2 0,5 0,9
Curvularia sp. 1,2 1,2
Macrophoma sp. 1,2 0,5 0,9
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cont. tabela 2.
Genotipos Umid.(%) Nota* Fungos detectados Frequencia (%)
Blotter BDA Media
TE 94-270-3E 13,5 7 Nigrospora sp. 1,8 1,8
Aspergillus sp. 1,2 1,2
Alternaria sp. 1,2 1,2
F. oxysporum 1,2 1,2
Levedura 1,2 1,2
Total 100,0 100,0 100,0
M phaseolina 73,0 62,2 67,6
F. semitectum 3,3 3,9 3,6
Phomasp. 4,4 12,1 8,3
Penicillium sp. 1,1 1,1
TE 93-204-2F 14,0 9 Fusarium sp. 12,2 8,2 10,2
Aspergillus niger 1,1 1,1
Bacteria 1,1 1,1
Botryodiplodia sp. 12,1 12,1
Colletotrichum sp. 0,5 0,5
Rhyzoctonia solani 0,5 0,5
Nao identificado 4,4 0,5 2,5
Total 100,0 100,0 100,0
M phaseolina 70,2 76,4 73,3
Phomasp. 7,1 4,3 5,7
Fusarium sp. 17,1 9,0 13,1
A. niger 2,8 2,8
Levedura 0,7 0,7
Evx 85-3E 14,5 7 Bacteria 0,7 0,7
Nao identificado 1,4 2,8 2,1
Curvularia sp. 0,4 0,4
Macrophoma sp. 1,9 1,9
F. semitectum 3,8 3,8
Phomopsis 1,4 1,4
Total 100,0 100,0 100,0
*Notasatribuidasas plantasdontesem condi<;:aode campo. 1 = ausenciade sintomas;3 = plantaspoucoafetadas;
5 = plantasmedianamenteafetadas;7 = plantasintensamenteafetadase 9 = plantastotalmenteafetadas.
Analisando-se os valores medios das ocorrencias deM phaseolina, observa-se que 0 gen6tipo TE
94-270-3E foi 0 que apresentou maior frequencia (74,7 %), indicando que 0 pat6geno foi eficientemente
transmitido pel a semente. 0 mesmo gen6tipo tambem foi 0 que apresentou maior diversidade de
microrganismos em suas sementes.
Semelhante ao observado para os gen6tipos do tipo moita, a presen~a de M phaseolina nos
materiais enramadores foi mais intensamente revelada em meio BDA, sobretudo no gen6tipo TE 94-
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FIG. 2. Freqiiencia de M. phaseolina em sementes de feijao caupi tipo enramador
obtida atraves do "blotter test" e do BDA
De uma maneira geral, a frequencia de transmissao do fungo em apreyO foi bastante alta
indicando que, se a doenya aparece no campo em niveis elevados, 0 pat6geno seguramente sera
encontrado nas sementes, revelando serio risco de disseminayao da doenya em campos cultivados a partir
de sementes infectadas.
As Figs. 3 e 4 mostram de forma muito clara a alta taxa de associayao deM phaseolina com as
sementes de caupi, comparando aos demais microrganismos detectados. Trabalhos conduzidos par
Barros (1981) destacam ampla diversidade de microrganismos em associayao com sementes de 23
cultivares de feijao caupi. Entretanto, nao cita ocorrencia de M phaseolina, indicando que, para as
condiy5es do presente trabalho, onde se analisou somente materiais atacados no campo, a presenya da
podridao cinzenta do caule do feijoeiro e fator basico e condicionante para manifestayao do pat6geno
nas sementes.
Na Fig. 4 observa-se a presenya de F. oxysporum, Macrophoma sp. e Rhyzoctonia solani entre
outros pat6genos de grande importancia economica para a cultura do caupi que podem ser eficientemente
disseminados pelas sementes contaminadas, requerendo, dessa forma, medidas criteriosas de controle,
para que doenyas como as que sac induzidas por tais pat6genos nao sejam introduzidas em areas indenes,
ou venham a refletir negativamente no rendimento dos campos cultivados onde as referidas doenyas
estejam estabelecidas.
Os estudos realizados demonstraram que tanto as sementes oriundas de gen6tipos tipo
moita quanta enramador apresentaram altos indices de infestayao por microrganismos, notadamente os
fungos, onde foram identificados 21 generos distintos, alem de bacterias inespecificas e algumas
leveduras.
Observou-se, tambem, de forma conclusiva, que a presenya deM phaseolina atacando plantas
em campo representa alta presenya do pat6geno nas sementes e serio risco de contaminayao das areas





























• Botryodiplodia sp.• Trichoderma sp.
FIG. 3. Freqiiencia de fungos associados as sementes de feij~o caupi
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FIG. 4. FreqiU.~nciade fungos associados as sementes de feijao caupi tipo enramador
obtdia atraves do "blotter test" e do BDA
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